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 3 3ERRANO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 2! #ABO #' -ONTERO 2 "URGOS - 'ONZÈLEZ -! #AVERO 6 -O×IVAS 
*& /TEO ' 4ÏLLEZ DE 0ERALTA
#LÓNICA 0UERTA DE (IERRO -ADRID
/BJETIVOS !NALIZAR NUESTROS RESULTADOS EN EL  TRATAMIENTO 
QUIRÞRGICO  DE  LA  MIOCARDIOPATÓA  HIPERTRØFICA  OBSTRUCTIVA 
-(/	 DURANTE LOS ÞLTIMOS  A×OS
-ATERIAL  Y MÏTODOS %NTRE  JULIO DE  Y DICIEMBRE DE 
 HEMOS INTERVENIDO A  PACIENTES CON -(/ REFRACTARIA 
A  TRATAMIENTO FARMACOLØGICO %L PROCEDIMIENTO REALIZADO FUE 
UNA MIECTOMÓA SEPTAL EXTENDIDA ASOCIADA A PLICATURA DEL VELO 
ANTERIOR  MITRAL  EN    CASOS  	  Y  A  REEMPLAZO  VALVULAR 
MITRAL EN  	 3E ANALIZØ LA EVOLUCIØN POSQUIRÞRGICA DEL 
GRADO DE DISNEA GRADIENTE EN EL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÓCU
LO IZQUIERDO '436)	 INSUFICIENCIA MITRAL )-	 Y MOVIMIEN
TO SISTØLICO ANTERIOR 3!-	
2ESULTADOS %L SEGUIMIENTO MEDIO  FUE DE    ME
SES 4RAS  LA CIRUGÓA SE PRODUJO UNA REDUCCIØN SIGNIFICATIVA 
DEL  '436)  DE        A       MM(G  P    	  DEL 
GRADO DE )- DE    A    P  	 Y DEL 3!- 
DE    A    P  	 QUE SE TRADUJO EN UNA 
MEJORÓA FUNCIONAL DE LOS PACIENTES ,A MORTALIDAD HOSPITA
LARIA Y LA NECESIDAD DE MARCAPASOS POR BLOQUEO COMPLETO 
POSTOPERATORIO  FUERON  DEL    N    	  .O  HA  HABIDO 
NINGÞN CASO DE #)6 NI DE DA×O VALVULAR MITROAØRTICO  IA
TROGÏNICO  ,A  SUPERVIVENCIA  ACTUARIAL  FUE  DEL        A 
LOS  A×OS
#ONCLUSIONES ,A CIRUGÓA EN PACIENTES CON -(/ PRODUCE 
UNA  GRAN MEJORÓA  CLÓNICA  CON  UNA  BAJA  MORBIMORTALIDAD !L 
TRATAR SIMULTÈNEAMENTE EL COMPONENTE MIOCÈRDICO Y EL VALVU
LAR DE  LA ENFERMEDAD SE CONSIGUE NO SØLO  REDUCIR EL '436) 
SINO CORREGIR LA )- Y ABOLIR EL 3!-
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 $ 4ORAL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 % #ASTELLS
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE "ELLVITGE "ARCELONA (OSPITALES DE ,LOBREGAT "ARCELONA
,A  TERAPIA DE  RESINCRONIZACIØN CARDÓACA MEDIANTE  LA ESTI
MULACIØN  TRICAMERAL  SE  ESTÈ  CONSOLIDANDO  COMO  TRATAMIENTO 
DE LA INSUFICIENCIA CARDÓACA CRØNICA 
/BJETIVO  #OMPROBAR  LOS  EFECTOS  DE  LA  RESINCRONIZACIØN 
CARDÓACA A MEDIO PLAZO BASÈNDONOS EN PARÈMETROS CLÓNICOS Y 
ECOCARDIOGRÈFICOS
-ATERIAL  Y  MÏTODOS  $ESDE  JULIO  DE    HASTA  ENERO  DE 
 SE HAN REALIZADO  RESINCRONIZACIONES  MIOCARDIOPATÓAS 
DILATADAS  VALVULARES Y  ISQUÏMICAS ,A ESTIMULACIØN VENTRI
CULAR IZQUIERDA SE CONSIGUIØ MEDIANTE ELECTRODOS ENDOCAVITARIOS 
MEDIANTE SONDAJE DEL SENO CORONARIO EN  PACIENTES Y EPICÈR
DICA EN  4ODOS ELLOS ESTABAN EN GRADO FUNCIONAL ))))6 DE  LA 
.9(! 3E ANALIZARON LOS PARÈMETROS CLÓNICOS Y ECOCARDIOGRÈFI
COS PREOPERATORIOS Y A LOS  MESES DE LA RESINCRONIZACIØN 
2ESULTADOS 3E HA OBSERVADO UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO 
DE LA FRACCIØN DE EYECCIØN P  	 EN EL  DE LOS PACIENTES 
ASÓ  COMO  DISMINUCIØN  DE  LA  INSUFICIENCIA MITRAL  EN    	 
!SIMISMO  PACIENTES 	 HAN MEJORADO EN  O  GRADOS 
SU CLASE FUNCIONAL
#ONCLUSIONES  ,A  ESTIMULACIØN  TRICAMERAL  OBTIENE  NOTA
BLES RESULTADOS COMO TERAPIA EFECTIVA EN PACIENTES CON INSU
FICIENCIA  CARDÓACA  CRØNICA  CON  CONTRAINDICACIONES  PARA  TRAS
PLANTE  O  PREVIO  A  SU  INCLUSIØN  EN  LISTA  DE  ESPERA  Y  COMO 
CIRUGÓA ASOCIADA A REVASCULARIZACIØN CORONARIA EN MIOCARDIO
PATÓA ISQUÏMICA 
%L  AUMENTO DE  LA  FRACCIØN DE  EYECCIØN Y  LA DISMINUCIØN 
DE LA INSUFICIENCIA MITRAL ESTÈN EN RELACIØN CON LA MEJORÓA DEL 
GRADO FUNCIONAL
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3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA )NSTITUTO #ARDIOVASCULAR (OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS -ADRID
/BJETIVOS  0RESENTAMOS  NUESTRA  EXPERIENCIA  EN  EL  TRATA
MIENTO QUIRÞRGICO DE LA FIBRILACIØN AURICULAR &!	 CON RADIO
FRECUENCIA 2&	 BIPOLAR
-ATERIAL Y MÏTODOS $ESDE FEBRERO DE  HEMOS INTER
VENIDO    PACIENTES   VARONES  EDAD    A×OS  $% 	 
  VALVULARES  &!  PERSISTENTE  O  PERMANENTE  EN  EL   
$URACIØN MEDIA  DE  &!   MESES   MESES	  Y  TAMA×O 
AURICULAR IZQUIERDO  MM  MM	 3E HIZO AISLAMIENTO 
DE LAS VENAS PULMONARES IZQUIERDAS Y DERECHAS Y AISLAMIEN
TOLIGADURA DE LA OREJUELA IZQUIERDA %N LOS PACIENTES CON &! 
PERSISTENTEPERMANENTE  SE  ASOCIARON  LESIONES  DE  ABLACIØN 
ENTRE  LAS VENAS PULMONARES Y ENTRE ÏSTAS Y EL  ANILLO MITRAL 
%N  EL    SE  ASOCIARON  LÓNEAS  DE  ABLACIØN  EN  LA  AURÓCULA 
DERECHA
2ESULTADOS 4IEMPOS  DE #%#  E  ISQUEMIA    $%  	  Y 
 MIN $% 	 %L  DE LOS PACIENTES SALIERON DEL QUIRØ
FANO EN RITMO SINUSAL 23	 ,A &! RECURRIØ EN EL POSTOPERATO
RIO  INMEDIATO  EN  EL    DE  LOS  PACIENTES  #UATRO  PACIENTES 
	 PRECISARON EL IMPLANTE DE -0 DEFINITIVO !L ALTA  
EN 23    RECIBÓAN  ANTICOAGULANTES  ORALES  Y    ANTIA
RRÓTMICOS .O HUBO MORTALIDAD HOSPITALARIA #ON UN SEGUI
MIENTO MEDIO DE  MESES A  LOS  MESES EL  EN 23 
A LOS  MESES EL  Y AL A×O EL 
#ONCLUSIONES ,A ABLACIØN CON 2& BIPOLAR DE  LA &! ES UNA 
TÏCNICA  RÈPIDA  Y  SENCILLA  QUE  PERMITE  TRATAR  LA &!  ASOCIADA  SIN 
ELEVAR LA MORBIMORTALIDAD ,OS RESULTADOS A CORTO PLAZO SON ES
PERANZADORES PERO NECESITAMOS MÈS PACIENTES Y SEGUIMIENTO MÈS 
PROLONGADO PARA CONOCER LOS RESULTADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
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  *  /RRIT  0ALACIOS -,  #ÈMARA  2OSELL 
8 2UYRA "ALIARDA
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDÓACA (OSPITAL 5NIVERSITARIO 'ERMANS 4RIAS I 0UJOL "ARCELONA
0ROCEDENCIA 0ROPORCIØN (OMBRES %DAD #ORONARIOS 6ALVULARES 2EUMATISMO
%UROPA /CCIDENTAL      
-AGREB      
!SIA      
3UBSAHARIANOS      
3UDAMÏRICA      
%UROPA DEL %STE      
3EGÞN EL 0ADRØN -UNICIPAL LOS EXTRANJEROS A  EN 
%SPA×A  SUPONEN  EL    EN  #ATALU×A  UN  	  CON  UN 
INCREMENTO DEL  RESPECTO A  
/BJETIVO %VALUAR EL IMPACTO EN LA PRAXIS DE LA CIRUGÓA CAR
DÓACA DEL CAMBIO POBLACIONAL QUE EXPERIMENTA NUESTRA ZONA
-ATERIAL Y MÏTODOS 2EVISIØN DE HISTORIAS CLÓNICAS DE PA
CIENTES EXTRANJEROS INTERVENIDOS ENTRE LOS A×OS  Y 
2ESULTADOS  PACIENTES EXTRANJEROS DE UN TOTAL DE  FUE
RON  INTERVENIDOS  DURANTE  ESTE  PERÓODO  DISTRIBUIDOS  COMO  SI
GUE    EN    	    EN    	    EN   
	  EN  	 Y  EN  	
%N EL TOTAL DE VALVULARES HUBO UN  DE PACIENTES EN &! 
PREVIA CON TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE 3E IMPLANTARON UN  
DE PRØTESIS MECÈNICAS UN  DE BIOPRØTESIS CIRUGÓA REPA
RADORA EN UN  Y OPERACIØN DE 2OSS EN UN  !L ALTA EL 
 RECIBÓAN ANTICOAGULACIØN
#ONCLUSIONES  %L  CAMBIO  POBLACIONAL  QUE  EXPERIMENTA 
NUESTRO PAÓS TIENE UNA REPERCUSIØN DIRECTA EN EL TIPO DE CIRUGÓA 
QUE SE PRACTICA EN NUESTRO CENTRO $ESTACAN PACIENTES JØVENES 
MUJERES  Y  CON  PATOLOGÓA  VALVULAR  REUMÈTICA  ,OS  PROBLEMAS 
DE  LA ANTICOAGULACIØN  INCITAN A ELEGIR PRØTESIS BIOLØGICAS O A 
REALIZAR UNA CIRUGÓA REPARADORA
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 *! -ARGARIT *! -ONTERO , !LMENAR , -ARTÓNEZ$OLZ
3ERVICIOS DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR Y #ARDIOLOGÓA (OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO ,A &E 6ALENCIA
/BJETIVOS 0RESENTAMOS LA EXPERIENCIA GLOBAL Y LOS RESUL
TADOS DEL TRASPLANTE CARDÓACO DURANTE  A×OS DE ACTIVIDAD
-ATERIAL Y MÏTODOS $E  A  SE HAN PRACTICADO EN 
NUESTRO SERVICIO   TRASPLANTES CARDÓACOS 4#	 Y  CARDIO
PULMONARES (EMOS ANALIZADO LA VARIACIØN EN EL TIEMPO DE LAS 
INDICACIONES PERFIL DE DONANTE Y RECEPTOR TRASPLANTES URGENTES 
FRENTE A PROGRAMADOS ASÓ COMO LOS RESULTADOS A CORTO Y LARGO 
PLAZO EN DIFERENTES PERÓODOS DE TIEMPO TRATANDO DE CORRELACIO
NAR DICHOS  RESULTADOS CON CAMBIOS EN EL MANEJO  TÏCNICA QUI
RÞRGICA PROTECCIØN MIOCÈRDICA Y PAUTA DE INMUNOSUPRESIØN
2ESULTADOS %N LOS ÞLTIMOS  A×OS EL PROCEDIMIENTO SE HA 
ESTABILIZADO EN UNOS  CASOSA×O ,A CAUSA ES LA CARDIOPATÓA 
ISQUÏMICA EN UN  %L  DE LOS TRASPLANTES SON URGENTES 
EN PACIENTES CON DROGAS VENTILACIØN ASISTIDA YO CONTRAPULSA
CIØN AØRTICA ,A MORTALIDAD HOSPITALARIA ES DEL  DISMINU
YENDO HASTA EL  EN EL ÞLTIMO PERÓODO ANALIZADO CON EL FALLO 
PRIMARIO DEL  INJERTO  COMO PRINCIPAL  CAUSA  SEGUIDO DE  LA  IN
FECCIØN %N EL 4# URGENTE Y  EL  RETRASPLANTE  LA MORTALIDAD ES 
SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR 4RAS EL PRIMER A×O LA ENFERMEDAD 
VASCULAR  DEL  INJERTO  %6)	  CONSTITUYE  LA  PRINCIPAL  CAUSA  DE 
MORTALIDAD
#ONCLUSIONES  %L  4#  CONTINÞA  SIENDO  DE  ELECCIØN  EN 
LAS MIOCARDIOPATÓAS DE DIVERSA CAUSA EN FASE TERMINAL CON 
BAJA  MORTALIDAD  HOSPITALARIA  %N  LA  ACTUALIDAD  LA  ESCASEZ 
DE DONANTES HA LLEVADO A UNA ESTABILIZACIØN EN EL NÞMERO DE 
4# REALIZADOS %N EL FUTURO DEBEMOS MEJORAR LA PREVENCIØN 
Y TRATAMIENTO DE LA %6) PARA AUMENTAR  LA SUPERVIVENCIA A 
LARGO PLAZO 
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  '  4ÏLLEZ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 
, !LONSO0ULPØN * 5GARTE
(OSPITAL 5NIVERSITARIO #LÓNICA 0UERTA DE (IERRO -ADRID
/BJETIVO !NALIZAR LOS RESULTADOS DE NUESTRO PROGRAMA DE 
TRASPLANTE CARDIOPULMONAR 48#0	
-ATERIAL Y MÏTODOS %NTRE  Y  HEMOS REALIZADO 
 48#0 TRES DE ELLOS DE CARÈCTER URGENTE 	 ,A EDAD 
MEDIA DE  LOS PACIENTES FUE DE  A×OS Y EL  ERAN VA
RONES ,A ENFERMEDAD DE BASE ERA SÓNDROME DE %ISENMENGER 
 DE LOS CASOS	 HIPERTENSIØN PULMONAR PRIMARIA 	 
SÓNDROME TØXICO 	 FIBROSIS QUÓSTICA MÈS MIOCARDIOPATÓA 
DILATADA  	  CARDIOPATÓA  CONGÏNITA  COMPLEJA  	  Y 
FIBROSIS PULMONAR 	
2ESULTADOS ,OS TIEMPOS MEDIOS DE ISQUEMIA Y CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA  FUERON  DE    Y    MIN  RESPECTIVAMENTE 
(UBO UN CASO DE MUERTE INTRAOPERATORIA 	 DEBIDA A HE
MORRAGIA  QUIRÞRGICA  INCOERCIBLE  ,A  MORTALIDAD  HOSPITALARIA 
FUE DEL  N  	 Y LAS CAUSAS DE DICHA MORTALIDAD FUERON 
FALLO MULTIORGÈNICO EN  CASOS HEMORRAGIA POSTOPERATORIA EN 
DOS FALLO PRIMARIO DEL INJERTO EN DOS Y COMPLICACIONES INFECCIO
SAS EN OTROS DOS %L SEGUIMIENTO MEDIO FUE DE    MESES 
$OS  PACIENTES  	  FALLECIERON  DURANTE  EL  SEGUIMIENTO  A 
LOS  Y  MESES ,A SUPERVIVENCIA ACTUARIAL A LOS  A×OS FUE 
DEL  %L  CONTINÞAN VIVOS EN LA ACTUALIDAD TODOS 
ELLOS EN GRADO FUNCIONAL )))
#ONCLUSIONES %N NUESTRA LIMITADA EXPERIENCIA EL 48#0 ES 
UN PROCEDIMIENTO  TÏCNICAMENTE COMPLEJO CON UNA  INDUDABLE 
CURVA DE APRENDIZAJE QUE CONDICIONA UNA ALTA MORTALIDAD PRE
COZ .O OBSTANTE  LA SUPERVIVENCIA A CORTO Y MEDIO PLAZO ES 
BUENA Y LOS PACIENTES QUE SUPERAN LA FASE HOSPITALARIA EXPERI
MENTAN UNA FRANCA MEJORÓA FUNCIONAL
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"ACA /RTIZ 1UITO %CUADOR
/BJETIVOS 6ALORAR LA VIABILIDAD DE UN PROGRAMA AMBU
LATORIO PARA  LA CIRUGÓA DE LA PERSISTENCIA DE CONDUCTO ARTE
RIOSO 0#!	
-ATERIAL Y MÏTODOS  PACIENTES OPERADOS DE 0#! DE 
FORMA  ELECTIVA  Y  UTILIZANDO  UN  ABORDAJE  TORÈCICO  MÓNIMA
MENTE  INVASIVO  SIN  SECCIØN  MUSCULAR  Y  EXTRAPLEURAL  %L 
  FUERON  MUJERES  LA  EDAD  MEDIA  FUE       
RANGO 	 MESES 4ODOS LOS PACIENTES FUERON EVALUADOS 
CON  ECOCARDIOGRAMA  PREOPERATORIO  EL    PRESENTARON 
0#! AISLADO LOS RESTANTES SE ASOCIARON CON PATOLOGÓAS INTRA
CARDÓACAS PRINCIPALMENTE DEFECTOS DE  TABIQUE  INTERAURICULAR 
O INTERVENTRICULAR ,A PRESIØN ARTERIAL PULMONAR MEDIA FUE DE 
   RANGO 	 MM(G ,A TRISOMÓA  SE PRESEN
TØ EN EL 
2ESULTADOS %L PROCEDIMIENTO OPERATORIO SE REALIZØ EN HOS
PITAL DE DÓA EN EL  DE LOS CASOS EL  Y EL  PER
MANECIERON HOSPITALIZADOS POR UNO Y DOS DÓAS RESPECTIVAMENTE 
,AS CAUSAS PARA LA HOSPITALIZACIØN MAYOR A  H SE RELACIONARON 
CON EL GRADO FUNCIONAL PREVIO A LA CIRUGÓA EVENTOS INTRAOPERA
TORIOS DESGARRO 0#! SECCIØN DEL CONDUCTO	 EFECTOS POSTANES
TÏSICOS DEPRESIØN RESPIRATORIA NÈUSEAVØMITO	 CAUSAS PULMO
NARES  ATELECTASIAS  SEGMENTARIAS  NEUMOTØRAX      DEL 
HEMITØRAX	 Y A PETICIØN FAMILIAR .O SE REGISTRØ MORTALIDAD EN 
LA SERIE Y EN NINGÞN CASO FUE NECESARIO EL REINGRESO
#ONCLUSIØN  ,A  TÏCNICA  QUIRÞRGICA MENOS  INVASIVA  Y  LOS 
PROTOCOLOS DE MANEJO EN EL GRUPO DE ESTUDIO ACORTAN LA ESTAN
CIA  HOSPITALARIA  PERMITIENDO  EN  UN  PORCENTAJE  SIGNIFICATIVO 
UTILIZAR LA MODALIDAD DE HOSPITAL DE DÓA DE FORMA SEGURA

!",!#)». 15)2Á2')#! $% &)"2),!#)». !52)#5,!2 #2».)#! ,! %80%2)%.#)!  
%. :52)#(
! 7EBER / 2EUTHEBUCH $ +ISNER 2 4AVAKOLI * (OLZMEISTER - 'ENONI
(OSPITAL 5NIVERSITARIO :URICH 3UIZA
/BJETIVO -OSTRAR LA EFICACIA DE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
ABLACIONES QUIRÞRGICAS Y COMPARAR  RESULTADOS CON EL MÏTODO 
CONVENCIONAL DE CUTANDSEW MAZE ))) 
0ACIENTES  Y MÏTODO  %NTRE  ENERO  DE    Y  DICIEMBRE 
DE      PACIENTES  RECIBIERON  TRATAMIENTO  QUIRÞRGICO 
POR FIBRILACIØN AURICULAR CRØNICA Y UN SEGUIMIENTO DE MÓNI
MO  MESES 4ODOS ESTOS PACIENTES FUERON TRATADOS SIMULTÈ
NEAMENTE DE OTRAS PATOLOGÓAS  MITRALES  AØRTICAS  TRI
CÞSPIDES  CORONARIOS	 ,AS TÏCNICAS UTILIZADAS SE RESUMEN 
EN CUTANDSEW  	  RADIOFRECUENCIA  	  CRIOABLACIØN  	 
Y  MICROONDAS  	  ,OS  PATRONES  DE  LESIØN  FUERON  -!:%  ))) 
	  ISOLACIØN  DE  VENAS  PULMONARES  	  Y  CON  LÓNEAS  DE 
CONEXIØN 	
2ESULTADOS %L SEGUIMIENTO CLÓNICO SE COMPLETØ EN  
	  CON  UN  TIEMPO  POSTOPERATORIO  MEDIO  DE    MESES 
RANGO  MESES	 ,A MORTALIDAD TEMPRANA FUE  	 
%N   	 UN MARCAPASOS  TUVO QUE SER  IMPLANTADO 
2ITMO SINOIDAL ESTABLE SE RECUPERØ EN EL  DE LOS CASOS 
%L -!:% ))) TRADICIONAL TUVO ÏXITO EN  PACIENTES 	 
LA CRIOABLACIØN EN  	 MICROABLACIØN EN  	 Y 
RADIOFRECUENCIA EN  	 PACIENTES $E LOS PACIENTES A 
LOS  QUE  SE  LES  EXTRAJERON  LOS  DOS  APÏNDICES  AURICULARES 
  	  RECUPERARON  EL  RITMO  SINOIDAL  ESTABLE  %L   
	 PUDO ABANDONAR LA ANTICOAGULACIØN ORAL %L GRADO DE 
.9(! BAJO DE    A    P  	
#ONCLUSIONES %N NUESTRA EXPERIENCIA EL MÏTODO TRADICIO
NAL -!:% ))) SIGUE MOSTRANDO LOS RESULTADOS MÈS SATISFACTO
RIOS 3IN EMBARGO TÏCNICAS ALTERNATIVAS EMERGENTES CON DIFE
RENTES FUENTES DE ENERGÓA Y PATRONES DE LESIØN MÈS LEVES ESTO 
ES MÈS SEGUROS Y RÈPIDOS ESTÈN ADQUIRIENDO IMPORTANCIA PARA 
RESTAURAR  EL  RITMO  SINOIDAL  Y  MEJORAR  EL  ESTADO  CLÓNICO  DEL 
PACIENTE

